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Am 1. Juni wird in unserer Region 
wieder der Kindertag gefeiert. Eine 
schöne Tradition hat dabei inzwi-
schen auch das kostenlose Fahren 
für alle Fahrgäste unter 15 Jahren 
mit Bus & Bahn am 1. Juni 2012 
im gesamten VMS-Gebiet. 
Eine Bitte an Schulklassen, die 
diesen Tag für einen Ausflug nut-
zen wollen: Die Gruppenfahrt un-
bedingt beim Verkehrsunterneh-
men anmelden! 
                          Foto: Yuri Arcors
Drahtseilbahnfest: Am 24. Juni 2012 wirds sportlich!
Alte Lady feiert 101. Geburtstag
Es ist wieder so weit, die Ferien 
rücken in greifbare Nähe. Wer 
jetzt Urlaubspläne für daheim 
schmiedet, darf dabei auf kei-
nen Fall das SchülerFerienTicket 
(SFT) vergessen. Mit dem SFT 
könnt ihr vom 21. Juli 2012 bis 
zum 2. September 2012 ganz-
tägig unterwegs sein. Es gilt für 
alle Schüler und Auszubildende 
bis zum 21. Geburtstag, Legi-
timation ist ein gültiger Licht-
bildausweis (Schülerausweis, 
gültige Kundenkarte oder eine 
Bescheinigung der Schule in 
Verbindung mit dem Personal-
ausweis). Entscheidend ist das 
Alter am 1. Ferientag.
Gültig ist das SFT in allen Stra-
ßenbahnen, Bussen, Nahver-
kehrszügen der Eisenbahnen 
und alternativen Bedienformen 
wie Anruflinien- und Anrufsam-
meltaxis der Verkehrsunterneh-
men des Verkehrsverbundes 
Mittelsachsen und des Ver-
kehrsverbundes Vogtland. Wei-
terhin auf der Regionalbuslinie 
400 bis Dresden, auf der Regio-
nalbuslinie V 4 bis Zeulenroda,
auf der Regionalbuslinie 171 
bis Seelingstädt sowie auf den 
Regionalbuslinien V 21 und 
V 44 bis Hof (es gelten die 
Beförderungsbedingungen und 
Tarifbestimmungen des VMS 
bzw. VVV). Es ist auch einma-
lig eine Hin- und Rückfahrt mit 
der Fichtelbergbahn (Schmal-
spurbahn) Cranzahl – Oberwie-
senthal zum halben Preis mög-
lich. 
In verschiedenen Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen der Re-
gionen gibt es wieder Ermäßi-
gungen. Mit dabei sind:
Landkreis Zwickau
n Meeraner Heimatmuseum
n  Höhler im Burgberg in Meerane
n  Johannisbad Zwickau
n  Tierpark Limbach-Oberfrohna
n  Esche-Museum 
 Limbach-Oberfrohna
n  Schloss Wolkenburg
n  Priesterhäuser in Zwickau
n  Museum der Burg Stein in 
 Hartenstein
Erzgebirgskreis
n Schnitzausstellung Richter in  
 Neundorf/Erz.
n Bergbaumuseum Oelsnitz/Erz.
n  Preßnitztalbahn 
n  Museum im Schloss Wolkenstein




n Hochseilgarten, Kletterhalle in  
 Pockau
n  Burg Scharfenstein
n Sommerrodelbahn/Modellbahn-
 ausstellung Seiffen
n  Modellbahnland Erzgebirge   
 in Schönfeld 
in Chemnitz
n  Kosmonautenzentrum  
 „Sigmund Jähn“
n  Parkeisenbahn Chemnitz
Landkreis Mittelsachsen
n  Freizeitzentrum Augustusburg  
 Sommerrodelbahn
n  Klein-Erzgebirge Oederan
n	 Schloss Augustusburg
n  Schloss Lichtenwalde
n  Burg Kriebstein
n  Mittweida – Stadtführungen
n  Eisenbahnmuseum & Gaststätte  
 „Zum Prellbock“ in Lunzenau
101 Jahre „klettert“ die Draht-
seilbahn nun schon von Erd-
mannsdorf hoch nach Augus-
tusburg. Auch in diesem Jahr 
wird der Geburtstag der Alten 
Lady wieder groß gefeiert. Vor 
allem sportlich soll es dabei 
zugehen. Der Drahtseilbahn-
lauf findet bereits zum 7. Mal 
statt. Partner sind wieder die 
SG Adelsberg und der SV Blau-
Weiß Augustusburg. Der Draht-
seilbahnlauf ist ein Wertungs-
lauf des Chemnitzer Laufcups 
2012. Ab 10 Uhr werden die 
Läufer das Rennen gegen die 
Bahn starten. Anmeldungen 
sind noch möglich. 
In die andere Richtung versu-
chen sich die Radfans. Auf ih-
rem Weg von der Bergstation 
nach unten bringen die Down-
hill-Cracks so manchen Frei-
zeitradler zum Staunen. Auch 
die Kunstturner des Sport-
gymnasiums Chemnitz werden 
zeigen, wie sportlich sie sind. 
Neben vielen sportlichen Höhe-
punkten gibt es wieder unsere 
Klassiker wie den Kettensägen-
Künstler Andreas Martin. 
Gemeinsam mit den Partnern 
Rost’s Wiesen und der Erzge-
birgsbahn freut sich der VMS 
auf ein sportliches Familienfest. 
Wer hat Lust auf das SchülerFerienTicket? Foto: Fotolia.com/Christian Schwier
Weniger Züge ab Juni 
zwischen Chemnitz 
und Zwickau 
Durch das neue Stationspreis- 
system (SPS) 2012 entstehen  
beim Zweckverband Verkehrs- 
verbund Mittelsachsen (ZVMS) 
in diesem Jahr Zusatzkosten von  
ca. 534.000 EUR. Dazu kommt 
eine überdurchschnittliche Erhö-
hung der Trassenpreise. Der ZVMS 
hat keine Reserven mehr, diese 
Ausgaben zu kompensieren. Da 
die neuen Preise erst im Herbst 
2011 bekannt wurden, konnten 
notwendige Reduzierungen nicht 
mehr in den Jahresfahrplan ein-
gearbeitet werden. Die Verbands-
versammlung folgte dem Konzept 
des VMS und hat den Wegfall der 
Verdichterleistungen auf der Linie 
RB 30 (Chemnitz – Zwickau) vom  
12. Juni 2012 bis zum 14. De-
zember 2013 beschlossen. 
Das Bestellerentgelt – die Sum-
me, die für die SPNV-Leistungen 
gezahlt wird – wird so um ca.  
1,2 Mio. EUR reduziert. Diese 
Summe reicht voraussichtlich aus, 
um die Infrastrukturkostensteige-
rung von jeweils 590.000 EUR in 
den Jahren 2012 und 2013 voll-
ständig auszugleichen. Die Abbe-
stellung der Verdichterleistungen 
zwischen Chemnitz und Zwickau 
wurde vorgeschlagen, da die Fahr-
gäste auf diesem Abschnitt alter-
nativ die verbleibenden Fahrten 
der Linie RB 30 im 1-h-Takt sowie 
die schnellen Linien IRE 1 und 
RE 3 nutzen können. Bei anderen 
Reduzierungen bestanden keine 
Alternativen für die Beförderung 
der Fahrgäste. 
Mit dem SchülerFerienTicket reisen und sparen












Im Durchschnitt werden die 
Tickets um 8,6 Prozent teu-
rer. Neben den Preisen än-
dern sich einige Angebote. 
Bei den Tageskarten wird eine 
neue Preislogik eingeführt. Die 
Tageskarte für eine Person gilt 
als Basispreis. Für jeden Mit-
fahrer wird ein Mitfahrerpreis 
berechnet. Bis zu vier Personen 
können „dazu gebucht“ werden. 
So kann eine Tageskarte wieder 
für eine Gruppe mit bis zu fünf 
Personen genutzt werden.
Beispiel: 
2 Personen fahren in einer Zone 
mit der Tageskarte, der Basispreis 
beträgt 4,00 Euro, der Mitfahrer 
zahlt 2,50 Euro extra. Zum Preis 
von 6,50 Euro sind beide Perso-
nen gemeinsam unterwegs mit 
Bus & Bahn. 
Ziel der neuen Preisbildung ist 
ein gerechterer Tarif. Für das 
Sachsen-Ticket wurde diese Va-
riante bereits im Dezember 2011 
eingeführt. Neu im Angebot 
ist die Kindergruppentageskar-
te. Fahren können mit diesem 
Ticket bis zu fünf Kinder nach 
dem 6. bis einschließlich 15. Ge-
burtstag oder bis zu 20 Kinder bis 
einschließlich 6. Geburtstag. 
Die bisherigen Gruppentageskar-
ten für maximal 5 Personen ohne 
Altersbegrenzung entfallen. 
Änderungen auch bei den 
Angeboten für Schüler 
Die Abo-Monatskarte Schüler 
wird nicht mehr angeboten. Die 
jungen Fahrgäste können statt-
dessen die Abo-Monatskarte für 
Azubis nutzen. Diese Karte kann 
von Schülern für ein Schuljahr 
statt für 12 Monate abonniert 
werden. Eine sehr attraktive 
Alternative – gerade für mobi-
le Jugendliche – kann auch die 
Schülerverbundkarte sein. Die-
ses Ticket wird in zwei Stufen 
preislich verändert. Ab 1. August 
2012 wird sie 39 Euro kosten, ab 
1. August 2013 dann 44 Euro. 
Die Schülerverbundkarte ist 
weiter im gesamten VMS-Gebiet 
gültig. 
Übergangsregeln für  
alte Fahrscheine 
Wie bereits bei den vergangenen 
Tarifänderungen können Ein-
zelfahrscheine und Tageskar-
ten zum jetzigen Tarif noch bis 
31. August 2012 genutzt wer-
den. Wochenkarten, Monats-
karten und 9-Uhr-Monatskar-
ten sind bis 31. Juli zu entwerten 
und gelten dann bis zum Ablauf 
ihrer zeitlichen Gültigkeit. Ein 
Umtausch oder Rückkauf ist für 
alle Tickets nicht möglich.
Tarifänderung nach 2 Jahren notwendig
Tarif 2012: 
Preise werden angepasst 
Für den ab Dezember 2012 
geltenden Jahresfahrplan 2013 
werden wesentliche Änderun-
gen nur auf der KBS 530 Leip-
zig – Werdau – Zwickau/Plauen 
– Hof geplant. Die Inbetrieb-
nahme des City-Tunnels Leip-




Südlich von Leipzig wird teil-
weise nur ein Gleis zur Verfü-
gung stehen. Trotz der längeren 
Fahrzeiten soll im 2-Stunden-
Takt eine Anbindung der Züge 
des RE 8 an den ICE aus und 
nach Berlin gewährleistet wer-
den. 
Die RB 130 wird mit dem 
neuen Fahrplan nur zwischen 
Glauchau und Neukieritzsch 
und nicht bis/ab Leipzig 
Hauptbahnhof fahren. Die Ver-
bindung wird im 2-Stunden-
Takt angeboten werden.
Der Behindertenbeirat des VMS informiert 
Euroschlüssel öffnet Türen für behinderte Menschen 
Das Eurozylinderschloss und der 
Euroschlüssel stellen seit 1986 
ein europaweit einheitliches 
Schließsystem für behinderten-
gerechte Anlagen dar. Jeder, der 
im Besitz eines Euroschlüssels 
ist, kann diese Einrichtungen 
betreten und nutzen. Es han-
delt sich beispielsweise um Be-





Berechtigt zum Kauf eines Eu-
roschlüssels sind behinderte 
Personen, die in ihrem Schwer-
behindertenausweis entweder 
– unabhängig vom Grad der 
Behinderung – eines der Merk-
zeichen aG, B, H, Bl oder das 
Merkzeichen G und einen Grad 
der Behinderung (GdB) von min-
destens 70 eingetragen haben.
Zu diesem Personenkreis gehö-
ren in der Regel Blinde, Sehbe-
hinderte, schwer Gehbehinderte, 
Rollstuhlfahrer, Stomaträger, 
Schwerbehinderte, die hilfsbe-
dürftig sind und gegebenenfalls 
eine Hilfsperson brauchen, Mul-
tiple Sklerose Erkrankte, Morbus 
Crohn Erkrankte, Colitis ulcerosa 
Erkrankte, Menschen mit chroni-
schen Blasen-/Darmleiden. 
Der „Club Behinderter und ihrer 
Freunde, Darmstadt und Umge-
bung e. V.” (CBF) vertreibt zentral 
den Schlüssel. Hier können Sie 
den Schlüssel direkt bestellen. 
Gegen Vorkasse und der Kopie 
des Behindertenausweises (Vor-
der- und Rückseite) erhalten Sie 
den Schlüssel zugeschickt.  An 
Stelle des Schwerbehinderten-
ausweises wird bei Morbus Crohn 
oder Colitis Ulcerosa eine ärztli-
che Stellungnahme benötigt.
Füllen Sie einfach den Abschnitt 
dieser Seite aus und schicken ihn 






www.euroschluessel.de Foto: fotolia/M©LUCKAS Kommunikation
Ihr Bestellschein (Kopie Behindertenausweis nicht vergessen!)
Stück Artikel   Preis  Gesamtwert
 EURO-Toilettenschlüssel f. 18 EUR
 Behinderte 
 Buch „Der Locus“   8 EUR
 Schlüssel und Buch  25 EUR
 Summe
Wie wollen Sie bezahlen? 
❏ Bankeinzug                 ❏ Vorkasse
Bitte teilen Sie uns Ihre Kontodaten mit, damit wir 
eine Einmalabbuchung vornehmen können.
Konto-Nr.                                    BLZ
bei Kreditinstitut          Datum/Unterschrift
Der Betrag wurde am                          auf  
das Konto bei der Postbank Frankfurt, Konto-Nr. 




Fahrschein  normal   Kind        Schüler/
                        Azubi
Kurzstrecke  1,50 €  1,00 €
Erweiterte Kurzstrecke 2,10 €  1,40 €
Einzelfahrt 1 Zone  1,90 €  1,30 €
Einzelfahrt 2 Zonen  3,20 €  2,10 €
Einzelfahrt 3 Zonen  4,60 €  3,10 €
Einzelfahrt 4 Zonen  6,10 €  4,10 €
Einzelfahrt Verbundraum  7,70 €  5,10 €
Einzelfahrt Kleine Stadtverkehre 1,50 €  1,00 €
Tageskarte 1 Zone  4,00 €  2,70 €
Tageskarte 2 Zonen  6,70 €  4,40 €
Tageskarte 3 Zonen  9,70 €  6,50 €
Tageskarte 4 Zonen  12,80 €  8,60 €
Tageskarte Verbundraum  15,00 €  10,00 €
Tageskarte Kleine Stadtverkehre  3,20 €  2,10 €
Mitfahrer Tageskarte 1 Zone  zzgl. 2,50 €/Person
Mitfahrer Tageskarte  2 Zonen  zzgl. 3,00 €/Person
Mitfahrer Tageskarte  3 Zonen  zzgl. 3,50 €/Person
Mitfahrer Tageskarte  4 Zonen zzgl. 3,50 €/Person
Mitfahrer Tageskarte  Verbundraum  zzgl. 3,50 €/Person
Mitfahrer Tageskarte Kleine Stadtverkehre  zzgl. 2,00 €/Person
Kindergruppentageskarte 1 Zone   8,50 €
Kindergruppentageskarte 2 Zonen   13,00 €
Kindergruppentageskarte 3 Zonen   17,00 €
Kindergruppentageskarte 4 Zonen   20,00 €
Kindergruppentageskarte Verbundraum  22,00 €
Wochenkarte 1 Zone  16,50 €   12,40 € 
Wochenkarte 2 Zonen  27,80 €   20,90 € 
Wochenkarte 3 Zonen  40,00 €   30,00 €
Wochenkarte 4 Zonen  53,10 €   39,80 €
Wochenkarte Verbundraum  67,10 €   50,50 €
Wochenkarte Kleine Stadtverkehre 13,10 €   9,80 €
Monatskarte 1 Zone  49,00 €   37,00 €
Monatskarte 2 Zonen  82,00 €   62,00 €
Monatskarte 3 Zonen  118,00 €   89,00 €
Monatskarte 4 Zonen  157,00 €   118,00 €
Monatskarte Verbundraum  198,00 €   149,00 €
Monatskarte Kleine Stadtverkehre  39,00 €   29,00 €
Abo-Monatskarte 1 Zone  42,10 €   29,90 €
Abo-Monatskarte 2 Zonen  70,40 €   50,10 €
Abo-Monatskarte 3 Zonen  101,30 €   71,90 €
Abo-Monatskarte 4 Zonen  134,80 €   95,40 €
Abo-Monatskarte Verbundraum  170,00 €   120,40 €
Abo-Monatskarte Kleine Stadtverkehre 33,50 €   23,40 €
9-Uhr-Monatskarte 1 Zone  42,00 €
9-Uhr-Abo-Monatskarte 1 Zone  36,60 €
Schülerverbundkarte/Preis pro Monat   39,00 €
                ab 01.08.13:   44,00 €
SchülerFerienTicket    18,00 €
      Neue Fahrpreise
ab 1. August 2012
Die von den Verkehrsunter-
nehmen im VMS vorgeschla-
genen neuen Tarife wurden am  




tigt. Die Tarife sollen ab 1. Au-
gust 2012 wieder für 2 Jahre 
gelten. 
Die Fahrpreise müssen in allen 
Segmenten angehoben wer-
den. Die Tarifanpassung ist 
notwendig, damit die Verkehrs-
unternehmen trotz des großen 
Kostendrucks weiterhin einen 
attraktiven, sicheren Verkehr 
mit Bus & Bahn anbieten kön-
nen. 
Steigende Kraftstoff- und 
Energiepreise wirken sich auf 
die Verkehrsunternehmen mas-
siv aus. Auch andere Einflüsse 
wie die Erhöhung der Person-
altarife oder die fehlende För-
derung für die Anschaffung von 
Bussen müssen kompensiert 
werden. Neue Fahrzeuge wer-
den durch den Wegfall der För-
derung durch den Freistaat aus 
eigenen Mitteln angeschafft 
und durch die notwendige län-
gere Nutzung der vorhandenen 
Fahrzeuge steigen die Instand-
haltungskosten. Zudem müs-
sen einige Verkehrsunterneh-
men mit geringeren Mitteln der 
Aufgabenträger auskommen.
Ein deutliches Beispiel für 
den Preisanstieg: Seit Januar 
2010 haben sich die Preise 
für Diesel um durchschnittlich 
1,23 % pro Monat (14,72 % 
pro Jahr) erhöht.       
                
Tariftabelle – Auszug
Seite 3






Tag des Nahverkehrs zur 492. Annaberger Kät
Größtes Volksfest lockt ins Erzgebirge
Die 492. KÄT lädt vom 8. bis 
17. Juni 2012 ihre Gäste nach 
Annaberg-Buchholz ein. Neun 
Tage gibt es Action, Spaß und 
Nervenkitzel auf dem Festge-
lände, dem sogenannten „Kät-
platz“ an der B 95, oberhalb der 
Stadt.
In diesem Jahr gibt es erstmals 
den „Tag des Nahverkehrs“ 
während der Annaberger Kät. 
Am Dienstag, den 12. Juni 2012, 
heißt es dann: „Jeder Fahrschein 
gilt”, freie Fahrt für alle VMS-
Fahrgäste. Unter diesem Motto 
können alle, an diesem Tag gül-
tigen VMS-Fahrscheine, bei den 
örtlichen Fahrgeschäften gegen 
eine Freifahrt eingelöst werden. 
Das bedeutet: 
Ein gültiges ÖPNV-Ticket 
+ der Kauf einer Fahrkarte 
beim Fahrgeschäft der Wahl = 
2 Mal Spaß haben.
Bequem, ohne Parkplatzsuche, 
kommen Sie aus allen Orten des 
Erzgebirgskreises und darüber 
hinaus mit den Bussen der Re-
gionalverkehr Erzgebirge GmbH 
nach Annaberg-Buchholz zur 
Annaberger-Kät. 
In Annaberg-Buchholz kommen 
Sie mit den Stadtverkehrslinien 
direkt zum „Kätplatz“. Linie B ab 
Haltestelle „Busbahnhof“, Linie 
C ab Haltestelle „Wolkensteiner 
Tor“ (oberhalb vom Busbahn- 
hof) sowie die Linie D ab Hal-
testelle „Geyersdorfer Straße“ 
(oberhalb vom Busbahnhof).
 B, C, D
Annaberg-Buchholz, 
B 95/Am Kätplatz
DIE ÄRZTE rocken am 27. Mai 
in der Chemnitzer Messe.
 Foto: J. Steinmetz
Zu zahlreichen Veranstaltun-
gen setzt die Messe Chemnitz/ 
Chemnitz Arena gemeinsam 
mit CVAG und VMS Sonderbus-
se vom Hauptbahnhof bzw. von 
der Zentralhaltestelle ein. 
Auch zum Konzert DIE ÄRZTE 
am 27. Mai gilt das Kombiti-
cket vier Stunden vor bis sechs 
Stunden nach Veranstaltungs-
beginn. Für Ihre bequeme 
An- und Heimreise setzen wir 
an diesem Tag Sonderbusse 
der Messelinie M1 zum Haupt-
bahnhof Chemnitz ein. Die Hal-
testelle ist direkt vor der Chem-
nitz Arena. Gegen Vorlage Ihres 
Tickets können Sie die Sonder-
buslinie M1 kostenfrei nutzen.
Um 18:00 Uhr und 18:30 Uhr 
fahren ab Hauptbahnhof Chem- 
nitz die Busse zur besten Band 
der Welt, zurück zum Haupt-
bahnhof geht’s ab Chemnitz 
Arena kostenfrei um 23:15 Uhr 
und um 23:45 Uhr.
19. Mai 2012: Schwarzenberg, 
Eisenbahnmuseum
Hier finden vom 17. bis  
20. Mai die 20. Schwarzen-
berger Eisenbahntage statt.
2. & 3. Juni 2012: Cranzahl, 
115 Jahre Fichtelbergbahn & 
10 Jahre Erzgebirgsbahn
Haben Sie schon die neue Erz-
gebirgsCard genutzt? Ja? Dann 
interessiert uns Ihre Meinung. 
Gemeinsam mit dem Touris-
musverband Erzgebirge arbeiten 
wir daran, die Freizeitkarte noch 
besser zu machen. In vielen 
Verkaufs- und Akzeptanzstellen 
der  ErzgebirgsCard erhalten Sie 
zu Ihrem Ticket eine Fragekarte. 
Bitte füllen Sie die Karte aus und 
schicken diese an uns. Erzge-
birgsCards erhalten Sie u. a. hier:
Verkehrsverbund Mittelsach-
sen GmbH, VMS-Kundenbü-
ro, Marktplatz Arkaden, Am  




Rathausstraße 7, 09111 Chem- 
nitz
In diesem Jahr begehen die Fich-
telbergbahn und die Erzgebirgs-
bahn runde Geburtstage, was 
zum Anlass genommen wird, 
gemeinsam zu feiern. Während 
die Fichtelbergbahn seit 115 Jah- 
ren zwischen Cranzahl und dem 
Kurort Oberwiesenthal auf schma-
ler Spur mit Dampflokomotiven 
schnauft, blickt die Erzgebirgs-
bahn „erst“ auf 10 Jahre zurück. 
Die Eisenbahnstrecke Chemnitz 
– Annaberg-Buchholz existiert je-
doch bereits seit 1866 und weiter 
über Cranzahl, Bärenstein, Wei-
pert/Vejprty bis Komotau/Chomu-
tov seit 1872, so dass auch hier 
ein gewaltiges Stück Eisenbahn-
geschichte repräsentiert wird. Auf 
den Veranstaltungsplätzen am 
Bahnhof Cranzahl und Bahnhof 
Kurort Oberwiesenthal erwartet 
Sie ein buntes Programm für die 
ganze Familie. 
In Cranzahl 
„Sternfahrten grenzenlos“ – un-
ter dem Motto haben die Veran-
stalter für das Festwochenende 
einen Sonderfahrplan erarbeitet. 
Erwartet werden Eisenbahn-
sternfahrten nach Cranzahl mit 
modernen und historischen 
Fahrzeugen aus den Richtungen 
Chemnitz – Annaberg-Buchholz, 
Chemnitz – Thalheim – Aue – 
Schwarzenberg, Kurort Ober-
wiesenthal und Prag – Chomu-
tov – Vejprty (Eisenbahnverein 
KŽC aus Prag). 
So verkehren auf der Fichtel- 
bergbahn neben den alltägli-
chen Dampflokomotiven der 
Baureihe VII K, die Dampflok 
IV K 99 608 und erstmals die 
Dampflok IK Nr. 54, die gemein-
sam mit einer Normalspurdiesel-
lok der Baureihe 202 in Cranzahl 
bei den Schauvorführungen der 
Rollwagenbe- und entladung zu 
erleben sein wird. 
Die Erzgebirgsbahn lädt Sie zu 
einer größeren Rundfahrt ab 
Chemnitz über Thalheim, Aue, 
Schwarzenberg bis nach Cran-
zahl ein. Am 2. und 3. Juni geht 
es jeweils 7:10 Uhr in Chemnitz 
los und 18:15 Uhr ab Cranzahl 
zurück. Gemeinsam mit der 
Tschechischen Bahn wird das 
Angebot zwischen Annaberg-
Buchholz, Cranzahl und Wei-
pert/Vejprty bzw. Komotau/
Chomutov verstärkt.
Festwochenende:10 Jahre Erzgebirgsbahn – 115 Jahre Fichtelbergbahn
Sternfahrten grenzenlos
Ein bunts Programm für die ganze Familie haben die Veranstalter 
für das Festwochenende zusammengestellt.                  Collage: S-Print 
Die Annaberger Kät ist bei jung 
und alt sehr beliebt und hat eine 
lange Tradition. 
               Foto: atira – Fotolia.com
 Die Annaberger Kät
Das größte Volksfest des Erzgebirges kann auf eine sehr lange Tradition 
verweisen. Der Ursprungsname Kät kommt von dem Wort Dreieinig-
keit, welches in hiesiger Mundart – Dreiaanigkät ausgesprochen und 
von daher abgeleitet ist.
Seit 1520 findet die Annaberger Kät statt. Herzog Georg der Bärtige 
hatte im Jahre 1519 die ursprüngliche Wallfahrt zu Sankt Trinitatis 
ins Leben gerufen. Anlass gab die Weihe des Friedhofes mit heiliger Erde 
aus Rom sowie die Weihe der angrenzenden Hospitalkirche zur Trinität.
Ab 1520 fand jährlich zum Trinitatisfest eine Wallfahrt zum Friedhof 
und zur Kirche statt. Nach Einführung der Reformation 1539 wandelte 
sich der Charakter des Festes, aus der Wallfahrt wurde zunächst ein 
sommerliches Totenfest im evangelischen Sinne und später ein Jahr-
markt und Rummel.
BUS
Jetzt heißt es in Lichtenstein 
wieder „Wir legen Ihnen die 
Welt zu Füßen... und bringen 
Sie in den Kosmos!“  Ganz in 
Familie an einem Tag die Welt 
entdecken ohne die heimischen 
Gefilde zu verlassen – möglich 
ist dies in der Miniwelt in Lich-
tenstein. Beim Anblick der über 
100 weltbekannten Miniatur-
bauwerke kommt man ins Stau-
nen. Die Gebäude haben ganz 
unterschiedliche Ausmaße, wie 
in der großen weiten Welt. Es 
gibt sehr hohe (Berliner Fern-
sehturm mit 14,60 m) oder sehr 
schwere Monumente (Pyramide 
von Gizeh mit ca. 10 Tonnen). 
Der Spaziergang durch die Welt 
führt den Besucher von der 
Gegenwart bis in die Antike 
durch über 3 500 Jahre Bauge-
schichte und zu den Metropolen 
der Welt. An einem Tag nach 
Dresden mit der Frauenkirche 
(bestehend aus 22 000 kleinen 
Sandsteinen), Paris mit dem 
12 Meter hohen Eiffelturm, Lon-
don mit dem Tower, New York 
mit der Freiheitsstatue, Sydney 
mit dem Opernhaus oder neu-
erdings auch nach Moskau. Seit 
Herbst 2011 kann in der Mini-
welt die Basilius-Kathedrale 
von Moskau in ihrer bunten 
Pracht bewundert werden.
Die Miniwelt vermittelt auf ih-
rem 65 000 m² großen Gelände 




Der Airbus A310 hebt ab und 
dreht über den Köpfen der Be-
sucher seine Runde. Die Schwe-
bebahn führt auf den Fichtel-
berg, Schiffe kreuzen auf der 
Nord- und Ostsee. Einige Loks 
und Züge steuern die Kinder 
selbst, gleich hinter dem Eiffel-
turm. An manchen Gebäuden 
gibt es Taster – drücken und 
überraschen lassen. 
Lustige Wasserspiele und ein 
Spielplatz erwarten die Kinder. 
ZWEI in EINEM –  
Ein Eintrittspreis für 
Miniwelt und Minikosmos 
In einem der modernsten Pla-
netarien Sachsens kann man 
alle digitalen Programme se-
hen, die am Besuchstag gebo-
ten werden. Zum Beispiel das 
erstmals in Deutschland gezeig-
te Programm „Die Prophezei-
ungen der Maya“, produziert in 
Houston, Texas, vom Museum 
of Natural Science.
In der Show gehen die Besucher 
auf die Reise zu den berühmten 
Stätten der Maya, wie Uxmal, 
Chichen Itza, Tikal und Palen-
que. In überaus anschaulichen 
Bildern wird die Hochkultur der 
Maya, das Wissen um kalenda-
rische Zusammenhänge und 
astronomische Beobachtungen 
nachvollziehbar dargestellt. Die 
alten Kultstätten entstehen erst 
vor dem Auge des Betrachters 
und werden dann in compu-
teranimierten Nachbildungen 






30. März bis 4. November, 
täglich 9 – 18 Uhr
Anfahrt nach Lichtenstein:
Eintrittspreise Miniwelt 
inklusive digitale Show(s) 
im Minikosmos:
Erwachsene 9,50 €
Kinder ab 5 Jahre 7,50 €
Familien 30,00 € 
(2 Erwachsene bis zu 4 Kinder)




museum lädt am 2. und 3. Juni 
2012 zum 10. Kappler Straßen-
bahnfest ein. Im Mittelpunkt 
steht das Jubiläum „90 Jahre 
städtischer Omnibusverkehr in 
Chemnitz”. Dazu wird es im Mu-
seum an der Zwickauer Straße 
eine Sonderausstellung geben. 
Historische Busse aus verschie-
denen Städten präsentieren 
sich auf dem Museumsgelände 
und laden zu Rundfahrten ein. 
Zwischen Zentralhaltestelle und 
Straßenbahnmuseum verkehrt 
an beiden Tagen ein historischer 
Omnibus als Zubringer.  
Mehr Infos unter 
www.strassenbahn-chemnitz.de
Mit Chemnitz ist zu rechnen
Chemnitz blickt auf eine reich-
haltige 100jährige Geschichte 
der Rechen- und Computertech-
nik zurück. Am Beginn standen 
die ersten mechanischen Re-
chenmaschinen der Wanderer- 
sowie der Astra-Werke mit den 
Markennamen Continental und 
Astra. Die Maschinen erledig-
ten vor allem die wachsenden 
Aufgaben in Verwaltung und 
Büros. Dem Besucher wird in 
der neuen Sonderausstellung 
im Industriemuseum Chemnitz 
vom 16. Juni bis 9. September 
2012 eine stattliche Ahnenrei-
he aus dem Zeitalter von Me-
chanik und Elektrik präsentiert. 
Herausragendes Exponat ist die 
legendäre Buchungsmaschine 
Astra/Ascota Klasse 170, ge-
fertigt von 1955 bis 1983 in 
332 742 Exemplaren und expor- 
tiert in über 100 Länder der Welt. 
Mehr Infos: www.saechsisches- 




Liebe Leser! Gewinnen Sie mit dem VMS
Impressum
Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH, 
Am Rathaus 2, 09111 Chemnitz
Wir verlosen 3 Familienkar-
ten für die Miniwelt Lich-
tenstein im Wert von jeweils 
30 Euro. Eine Karte gilt für 
zwei Erwachsene und bis 
zu vier Kinder (5 bis 15 Jah-
re). 
Einfach folgende Preisfrage 
richtig beantworten: 
Wann können die VMS-Kun-
den, die jünger als 15 Jahre 
sind, kostenlos im ganzen 
VMS-Gebiet fahren? 
A: am letzten Schultag
B: am Kindertag
C: am Pfingstmontag
Die Lösung, Ihre Adresse und 
Telefonnummer auf eine
Postkarte schreiben und diese 










(3 x 1 Modellbus): 
Elke Endler, Lichtenau; Fa-
milie W. Fischer, Chemnitz, 
Familie M. Limbach, Leubs-
dorf
Herzlichen Glückwunsch.
Museen laden zu Frühlingstour ein 
Große Monumente ganz klein
Seit Herbst 2011 kann man die Moskauer Basilius-Kathedrale bewun-
dern.                                                                                            Foto: VMS
Straßenbahnmuseum Chemnitz 
                                       Foto: VMS
 Foto: VMS
BUS Linie 251 oder 152
Miniwelt
